



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 Deskripsi Perusahaan 2.1.
Mutualist Creatives merupakan sebuah perusahaan desain di bidang "Illustrative 
Branding", dimana projek yang diterima akan lebih condong ke ilustrasi. 
Manggala menambahkan bahwa Mutualist Creatives sekarang berpusat pada tiga 
kunci utama, yaitu: Advertising, Branding, dan Campaign. Oleh karena itu, 
Mutualist Creatives saat ini hanya menerima projek yang besar dan tidak 
melayani klien yang hanya membutuhkan desain kecil (Manggala, komunikasi 
pribadi, 3 April, 2020). 
2.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
CV. Mutualist Kreatif Indonesia merupakan Creative Design Agency yang 
didirikan pada tahun 2015 oleh Andre Manggala dan Dionarta Santoso, yang 
dipicu karena mereka melihat pasar branding via ilustrasi yang masih belum 
banyak studio lain yang lakukan. Manggala dan Santoso memulai kantor hanya 
dengan modal proposal, dan setelah itu mendapatkan lebih banyak klien lewat 
rekomendasi dari orang lain, atau word of mouth. Pada saat itu, kantor Mutualist 
Creatives terletak di dekat BSD City, dimana tim staff Mutualist Creatives ada 20 
orang (Manggala, komunikasi pribadi, 3 April, 2020).  
 Lalu pada tengah jalan, Santoso mengundurkan diri, sehingga Manggala 
sempat memegang Mutualist Creatives sendiri untuk beberapa waktu sampai Nafi 
Ghaniy masuk sebagai Managing Director pada tahun lalu. Studio Mutualist 
Creatives sekarang terletak di Ruko West Park Blok F no. 9, Pagedangan, 




Gambar 2.1. Logo Mutualist Creatives 
Sumber: Mutualist Creatives 
 Mutualist Creatives telah melakukan berbagai projek, baik nasional dan 
internasional, seperti Louis Vuitton, BMW, Hasbro, BFI Finance, dan lainnya. 
(Manggala, komunikasi pribadi, 3 April, 2020). Saat ini, Mutualist Creatives 
memiliki tenaga kerja sebanyak 7 orang, yaitu 5 orang dalam bidang kreatif, dan 2 
orang dalam bidang management dan komunikasi. Semua tenaga kerja tersebut 
memiliki keterampilan dalam teknologi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 
Mutualist Creatives cukup aktif dalam sosial media, dengan seringnya 
meng-update akun Facebook dan Instagram mengenai lowongan kerja, projek 
terakhir yang dipegang, atau pesan yang ingin disampaikan, dan mengemasnya 
menjadi sebuah ilustrasi yang menarik. Saat ini, Mutualist Creatives sedang dalam 
tahap meng-update website-nya untuk berita dan informasi yang terbaru mengenai 
Mutualist Creatives.  
 
Gambar 2.2. Halaman Facebook Mutualist Creatives 





Gambar 2.3. Halaman Instagram Mutualist Creatives 
Sumber : https://www.instagram.com/mutualistcreatives 
 
Gambar 2.4. Halaman Website Mutualist Creatives 
Sumber : www.mutualist.co 
 
 
2.1.2. Visi, dan Misi Perusahaan 
Visi dari Mutualist Creatives adalah untuk memajukan industri desain grafis 
Indonesia, terutama dalam bidang ilustrasi (Manggala, komunikasi pribadi, 3 
April, 2020). Manggala percaya bahwa dia memiliki human resource yang sangat 
terampil dan berbakat tetapi tidak dapat tersalurkan dengan baik. 
 Misi dari Mutualist Creatives adalah untuk mengejar visi yang dimilikinya 
dengan mengerjakan berbagai macam projek dari klien, baik nasional maupun 
internasional, sehingga berharap untuk mendapatkan banyak projek yang dapat  
dipublikasi dan mendapatkan perhatian dan exposure dari orang lain (Manggala, 
komunikasi pribadi, 3 April, 2020). 
 Struktur Organisasi Perusahaan 2.2.
 
 
Gambar 2.5. Struktur Hierarki di Mutualist Creatives 
Sumber : Pembimbing Lapangan 
